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 چکيدٌ
اغّت دس  ،سٚ٘ذ وبس ٔیٞبیی وٝ ثشای تقییٗ اٍِٛی ثٟیٙٝ وـت ٔحلٛلات صسافی ثٝ أشٚصٜ سٚؽ
داس٘ذ. ٞذف اص ٔغبِقٝ حبضش، تقییٗ  ٟب ٌبْ ثشٔیػبصی ػٛد آ٘جٟت افضایؾ سفبٜ وـبٚسصاٖ ٚ حذاوخش
ویذ ثش وبٞؾ ٔلشف وٛد ٚ إِٛت غشثی دس اػتبٖ لضٚیٗ، ثب تباٍِٛی ثٟیٙٝ وـت دس ٔٙغمٝ سٚدثبس 
ثبؿذ. ثشای ایٗ ٔٙؾٛس، اص ٔذَ  ػْٕٛ ؿیٕیبیی دس جٟت وبٞؾ آِٛدٌی حٛصٜ سٚدخب٘ٝ ؿبٞشٚد ٔی
چٟبس ٞذف  س ایٗ ٔغبِقٝ ؿؾ ٞذف دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذ؛ِٛیتی اػتفبدٜ ؿذ. دسیضی آسٔب٘ی اٚ ثش٘بٔٝ
ٔحیغی ثٛد٘ذ. ٘تبیج ٘ـبٖ داد وٝ اٍِٛی فقّی وـت دس ایٗ ٔٙغمٝ، ٞٓ  التلبدی ٚ دٚ ٞذف صیؼت
فّت ٔحیغی ثٟیٙٝ ٘یؼت. ثٙبثشایٗ، ٔحلٛلات ٌٙذْ ٚ جٛ ثٝ  اص ٘ؾش التلبدی ٚ ٞٓ اص ٘ؾش صیؼت
ص اٍِٛی فقّی دِیُ ٔلشف ثبلای وٛد ٚ ػٓ ا یٛ٘جٝ ثٝفشٍ٘ی ٚ  ثبصدٜ ٘بخبِق وٓ ٚ ٔحلٛلات ٌٛجٝ
ؿٛد وٝ دس تقییٗ اٍِٛی ثٟیٙٝ وـت، فلاٜٚ ثش اٞذاف التلبدی،  پیـٟٙبد ٔی حزف ؿذ٘ذ. ثٙبثشایٗ
 .ٔحیغی سا ٘یض ٔذ ٘ؾش لشاس داد اٞذاف صیؼت
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 پیشگفتار
ثشای تقییٗ اٍِٛی ثٟیٙٝ  ،ٌیشد یٔٞبی التلبدی وٝ دس ثخؾ وـبٚسصی كٛست دس عشح ثش٘بٔٝ
سیضی سیبضی اػتفبدٜ افی ٚ ثبغی دس یه ٔٙغمٝ خبف فٕٛٔب اص اٍِٛٞبی ثش٘بٔٝوـت ٔحلٛلات صس
ثبؿٙذ وٝ دس  یٔی سیبضی ٞب ٔذَی ثش اكَٛ یی ٔجتٙٞب سٚؽسیضی خغی ٚ آسٔب٘ی ٘یض ثش٘بٔٝ ؿٛد. یٔ
ٔذَ . سٚ٘ذ یٔوبس ٝٞبی ٟ٘بیی ٔذیشاٖ ٚاحذٞبی وـبٚسصی ث یشیٌجٟت تجضیٝ ٚ تحّیُ دس تلٕیٓ 
تشیٗ تىٙیه ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس  یٕیلذفٙٛاٖ دس تحمیمبت ٔذیشیت ٔضسفٝ ثٝ 1سیضی خغیثش٘بٔٝ
ػبصی تٛاثـ ٞذف ٔذیشاٖ وـبٚسصی ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ یشد وٝ ٞذف آٖ حذاوخش ٚ یب حذالٌُ یٔ
ٞبی اخیش اغّت ٔغبِقبت جٟت ثبؿذ. دس عَٛ دٚسٜ یٕٔٞضٔبٖ  كٛستثٝٞب  یتٔحذٚدثشخی اص 
لتلبدی وـبٚسصاٖ ثش سٚی افضایؾ ٞشچٝ ثیـتش سفبٜ ا فٕذتبتخلیق ٔٙبثـ دس ثخؾ وـبٚسصی 
دس تٛػقٝ التلبدی ٞش وـٛسی بٚسصی ایٗ أش ٘بؿی اص آٖ اػت وٝ ثخؾ وـ تٕشوض یبفتٝ اػت.
أب تٛجٝ ثیؾ اص حذ ثٝ سفبٜ التلبدی وـبٚسصاٖ ٔٙجش ثٝ غفّت اص  .وٙذ یٔحشی سا ایفب ٘مؾ ٔٛ
ی وبسآٔذی وٝ ٞب ٔذَاػتفبدٜ اص  ٔحیغی ؿذٜ اػت. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ خلا پیبٔذٞبی ٔخشة صیؼت
عٛس ، ثٝٔیٗ ٕ٘بیٙذٔحیغی سا تبلبدی، اجتٕبفی ٚ صیؼت ٕٞضٔبٖ تٕبْ جٛا٘ت الت عٛسثٝثتٛا٘ٙذ 
 ).7002(ٔٙلٛسی ٚ وٟٙؼبَ، ثبؿذ یٔٔحؼٛع لبثُ ٔـبٞذٜ 
ثبؿذ ٚ اغّت ٔؼبئُ  یٔػبصی ته ٞذفٝ سیضی خغی یه اٍِٛی ثٟیٙٝاص آ٘جبیی وٝ ٔذَ ثش٘بٔٝ
لات صسافی ٚ ثبغی، تقییٗ اٍِٛی ثٟیٙٝ وـت ٔحلٛ فٙٛاٖ ٔخبَسیضی دس ثخؾ وـبٚسصی(ثٝثش٘بٔٝ
 چٙذٞذفٝ...) داسی ٔبٞیتی  ٞبی ٔٙبػت ٚ پشثبصدٜ ثشای وـت دس ٚاحذ ػغح ٚٚاسیتٝا٘تخبة 
ٌزاسی التلبدی دس ثخؾ ٌیشی ٚ ػیبػتتٛا٘ذ ثٝ تٟٙبیی ثشای تلٕیٓ یِٕ٘زا ایٗ سٚؽ  .ثبؿٙذ یٔ
اخیش دس ٝ ٞبی ؿٍشف فّٕی ٚ تحمیمبتی وٝ دس چٙذ دٞ یـشفتپوـبٚسصی جٛاثٍٛ ثبؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ 
آٔذٜ وٝ  ثٝ ٚجٛدسیضی ی ٔتذاَٚ ٚ جذیذی دس ثش٘بٔٝٞب سٚؽ ،سصی كٛست ٌشفتٝ اػتثخؾ وـبٚ
ٞبی تِٛیذی ٚ تضبدی وٝ ٌبٞی ثیٗ ٛجٝ ثٝ ٔحذٚد ثٛدٖ ٔٙبثـ ٚ ٟ٘بدٜتٛاٖ ثب ت یٔ ٟبآ٘ثٝ وٕه 
پیذا وشد. سا  اِزوش فٛقثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف  ٞب جٛاةثٟتشیٗ  ،اٞذاف ٔٛسد ٘ؾش ٔذیشاٖ ٚجٛد داسد
سیضی آسٔب٘ی اؿبسٜ ٕ٘ٛد وٝ اثضاس ٔٙبػجی ثشای تجضیٝ ٚ تحّیُ تٛاٖ ثٝ ثش٘بٔٝ یٔ ٞب سٚؽجّٕٝ ایٗ  اص
 ثبؿذ. یٔدس ٔذیشیت ٔضسفٝ  چٙذٞذفٝٞبی  یٓتلٕ
ٚػیقی دس ٔغبِقبت ثخؾ  عٛسثٝثقذ  ثٝ 0691سیضی آسٔب٘ی اص ػبَ لاصْ ثٝ روش اػت وٝ ثش٘بٔٝ
 وبس ٌشفتٝ ؿذ.ٝوـبٚسصی ث
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دس  ٟبآ٘ .)1691,repooC,senrahC(ذ٘خؼتیٗ ثبس تٛػظ چبس٘ض ٚ وٛپش اسائٝ ٌشدیایٗ اٍِٛ 
سیضی ٞذف چی ثی ؿف ) ثش٘بٔٝ1ؼبئُ چٙذٞذفٝ ٔغبِقبت خٛد ثٝ ٔقشفی ػٝ سٚیىشد ٔختّف اص ٔ
  .پشداختٙذسیضی ٞذف اِٛیت ثٙذی ؿذٜ ) ثش٘بٔٝ3ٚ  سیضی ٞذف اسؿٕیذػی) ثش٘بٔٝ2
یه ثقذ  ٘ؾش دس آٖ اثتذا اٞذاف ٔٛسد ٌیشد وٝ دساػتفبدٜ لشاس ٔی ایٗ تحمیك سٚیىشد ػْٛ ٔٛسد دس
س ػبَ ٌشد٘ذ. د ٔی وٙتشَ)  +d ٚ -d( ا٘حشافی ٔتغیشٞبی تٛػظ ػپغ ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٔحذٚدیت تقشیف
ػپغ  ٞبی ٔذیشیتی اػتفبدٜ وشد ٚ ٌیشیسیضی آسٔب٘ی ثشای تلٕیٓایجیشی اص سٚؽ ثش٘بٔٝ 5691
 .) 5691,irijI(ٞبی ٔبِی اػتفبدٜ وشد٘ذ ی ٔذیشیتایٗ ٔذَ ثشاِی، اٌٙی صٚ ٚ ػبیشیٗ اص 
سیضی آسٔب٘ی ثٝ ایٗ ٘تیجٝ دػت یبفتٙذ وٝ اٌش ثب اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ 3791س ػبَ وٛچشاٖ د صِٙی ٚ
، ٕٔىٗ اػت ثشای آٖ جٛاة دس ایٗ سٚؽ ػغح ٔغّٛة اٞذاف ثٝ ؿىُ ٘بٔٙبػجی ٔغشح ؿٛد
 .)3791,narhcoC,yneleZ(ای ٚجٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذثٟیٙٝ
ٞبی ثٙذی پشٚطٜسیضی ٚ اِٛیت٘یّی، ٘ٛست ٚ فشػتبٖ جٟت ثش٘بٔٝ ایٗ سٚؽ تٛػظ 7791دس ػبَ 
سیضی سٞٙبْ ٚ سٔشٚ اص ثش٘بٔٝ 7891ػبَ . دس )7791,natsreF,troN,yleeN(آثی اػتفبدٜ ؿذ
ثٝ  PG دٞذ وٝ سٚؽ آسٔب٘ی ثشای تقییٗ جیشٜ غزایی داْ اػتفبدٜ وشد٘ذ. ایٗ ٔغبِقٝ ٘ـبٖ ٔی
داْ  غزایی جیشٜ تقییٗ سیضی خغی دسپزیشی ثیـتش ٘ؼجت ثٝ سٚؽ ثش٘بٔٝ فّت داؿتٗ ا٘قغبف
 .)7891,ormeR,manheR(وٙذ تشی سا حبكُ ٔیثیٙب٘ٝ ٘تبیج ٚالـ
ػب٘ی، ػیًٙ ٚ پب٘ذا ثشای تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثـ آة ٚ صٔیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ ثشای ا٘جبْ  5991دس ػبَ 
دػت آٔذٜ اص اٍِٛی   ٝحیش پبسأتشٞبی ٔختّف سٚی ٘تبیج ثتبییٗ ٔیضاٖ تحّیُ حؼبػیت ٚ تق
 .)5991,adnaP,gniS,inoS( سیضی آسٔب٘ی اػتفبدٜ وشد٘ذثش٘بٔٝ
ثب ثٟشٜ ثشداسی اص ٔٙبثـ ٔحذٚد ثشای حذاوخش وشدٖ  9002ٕٞچٙیٗ اػتفٗ ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ 
قٕیشات دس ػٝ وبسخب٘ٝ آٔشیىب ٚ تِٛیذ ٚ اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص ٔبؿیٗ آلات ٚ ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٞضیٙٝ ت
 .)9002 ,.la te nefetsE(یه وبسخب٘ٝ چیٗ اص سٚؽ ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی اػتفبدٜ وشد٘ذ 
َ یٗ اٍِٛی ثٟیٙٝ وـت دس ٔٙغمٝ دؿت ٘بص ػبسی، اص ٔذی) دس تق6831(اػذپٛس ٚ ٕٞىبساٖ
أىب٘بت ثبِمٜٛ ٚ وٝ دٞذ  ٞبی تحمیك ٘ـبٖ ٔی ا٘ذ ٚ ٘تبیج ٚ یبفتٝسیضی آسٔب٘ی ثٟشٜ ٌشفتٝ ثش٘بٔٝ
. ثبِفقُ ثشای ثٟجٛد دػتشػی ثٝ اٞذاف ٔذیشیت ثخؾ وـبٚسصی دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٚجٛد داسد
وٝ ٔمبدیش ثٟیٙٝ اٍِٛی وـت ثشای ٔحلٛلات ٔختّف صسافی ٔٙغمٝ ثب پیـٟٙبد ٔذَ عٛسیثٝ
 ذ.سیبَ افضایؾ دٞٙ 001633سا دس ٞش ٞىتبس تٛا٘ٙذ دسآٔذ ٘بخبِق ٔٙغمٝ  ٔی
سیضی اٍِٛی ثٟیٙٝ صسافی دس سٚػتبی ثشػلاٖ ثب اػتفبدٜ اص  ) ثٝ ثش٘بٔٝ8831(پٛس ٚ كجٛحیسػتٍبسی
ٞىتبس  51ثشداساٖ وٕتش اص  ٚ ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ثٟشٜ می تبسٌت ٔٛتبد ٚ آسٔب٘ی پشداختٝٔذَ تّفی
لٛلات وٙٙذ. ایٗ ٔح ٚاسد اٍِٛی وـت خٛد ٕ٘ی عٛس ٔحؼٛػیلٙذ ٚ یٛ٘جٝ سا ثٝ ٔحلَٛ چغٙذس
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ٞىتبس) ٘یض ثب ٚاسد وشدٖ  51(ثبلای وٙذ ٚ وـبٚسصاٖ ثضسي ٔمیبع بد ٔیٟب ایجثبصدٜ ثیـتشی ثشای آ٘
 .ؿٛ٘ذ ٞبی ٔٛسد ا٘تؾبس ثبلا سیؼه صیبدی ٔتحُٕ ٔی ایٗ ٔحلٛلات دس اٍِٛی وـت خٛد، دس دسآٔذ
 وـت، ثٟیٙٝ اٍِٛی تقییٗ ثٝ آسٔب٘ی سیضی ثش٘بٔٝ بفتسٞی اص اػتفبدٜ ثب) 1931(صیجبیی ٚ فتحی
 ٘تبیج. پشداختٙذ فبسع فیشٚصآثبد دؿت آة ٔٙبثـ پبیذاسی جٟت دس ثٟیٙٝ آثیبسی سٚؽ ٚ اػتشاتظی
 ٞبی ػیؼتٓ وبسٌیشیٝث ٚ آثیبسی وٓ ٞبی اػتشاتظی ا٘تخبة وٝ داد ٘ـبٖ آ٘بٖ ٔغبِقٝ اص حبكُ
 .ؿٛد ٔی وٙٛ٘ی ؿشایظ ثب ٝٔمبیؼ دس صیشصٔیٙی ٞبی آة اص ثشداؿت وبٞؾ ثٝ ٔٙجش ثبسا٘ی آثیبسی
آثبد ؿٟشػتبٖ ثبثُ ثب ثش٘بٔٝ وـت ثٟیٙٝ صسافی ثخؾ لاِٝثٝ تقییٗ  )3931اػذپٛس ٚ اثبرسی(
٘تبیج ٔغبِقٝ، وـت ٔحلَٛ ثش٘ج   سیضی خغی آسٔب٘ی پشداختٙذ. ثشاػبع  اػتفبدٜ اص ٔذَ ثش٘بٔٝ
ٔلشف وٛد ؿیٕیبیی ٚ حفؼ ٔحیظ صیؼت ثبیذ وبٞؾ یبثذ ٔٙؾٛس پبیذاسی ٔٙبثـ آة ٚ وبٞؾ ثٝ
ای ٔٙغمٝ پیـٟٙبد ؿذٜ  ش٘بٔٝٔٙؾٛس افضایؾ ثبصدٜ ثوّضا ثٝ جبی آٖ ػغح صثش وـت ػیش ٚٝوٝ ث
 .اػت
تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ پی  ٔی ،ا٘ذ ٞبی اخیش حبكُ ؿذٜبت ٚ تحمیمبت فّٕی فٛق وٝ عی دٞٝاص ٔغبِق
 وٝ(ٞذف چٙذیٗ ثٝ ٕٞضٔبٖ یبثیدػت أىبٖ ٞب، ٌیشیلٕیٓدس ت ثیـتش پزیشیثشد وٝ ا٘قغبف
 ثخؾ دس ٔذیشاٖ اٞذاف ثٙذیاِٛیت ٚ )ثبؿٙذ ٞٓ ثب تضبد دس اٞذاف ایٗ اػت ٕٔىٗ حتی ٌبٞی
 سیضیاص ثش٘بٔٝ ساآٖ  ثبؿذ وٝ ٔی آسٔب٘ی سیضیثش٘بٔٝ ٞبی ٚیظٌی تشیٗ ٚ اػبػی تشیٗ ٟٔٓ اص وـبٚسصی
ِزا اػتفبدٜ اص ایٗ اٍِٛ ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف چٙذٌب٘ٝ ٔذیشاٖ اص  ػبصد. ٔتٕبیض ٔی ػبدٜ خغی
 ثبؿذ. تش ٔی وبسایی ثبلاتشی ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ اص ٘ؾش التلبدی ٘یض وبسثشدی
فی دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ثب  ٞذف اكّی ایٗ تحمیك تقییٗ اٍِٛی ثٟیٙٝ وـت ٔحلٛلات صسا
 ثبؿذ. اِجتٝ ثبیذ تٛجٝ داؿت وٝ اجشای ایٗ سٚؽ ثش ی ٔیسیضی آسٔب٘ی اِٛیتٌیشی اص ٔذَ ثش٘بٔٝثٟشٜ
ٌیشد  كٛست ٔی ،إِٛت غشثی اػتبٖ لضٚیٗ ٚجٛد داس٘ذ ٞبیی وٝ دس ثخؾ سٚدثبس اػبع پیؾ فشم
 ٞب فجبستٙذ اص: وٝ ایٗ پیؾ فشم
ٞبی صٔیٗ، آة، ٘یشٚی وبس، وٛد، ػْٕٛ دفـ آفبت ٚ فّف اػتفبدٜ غیش وبسآٔذی وٝ اص ٟ٘بدٜ) 1
 ٌیشد. كٛست ٔیٞب  وؾ
ثٟیٙٝ ٘یؼت ٚ ٞذف اكّی وـبٚسصاٖ ایٗ  ،) اٍِٛی وـتی وٝ دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ؾش ٚجٛد داسد2
 ٔٙغمٝ وؼت حذاوخش ػٛد ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ آحبس ٔخشة صیؼت ٔحیغی اػت.
ٚیظٜ ػیبٜ) ثٝ وٛد اٚسٜ، تشی فؼفبت آٔٛ٘یْٛ، ػٛپش فؼفبت آٔٛ٘یْٛ ٚ() ٔلشف وٛدٞبی ؿیٕیبیی3
ٌشفتٗ ٘یبص ٚالقی ٔضاسؿ ثّىٝ ثب عشص تفىش افضایؾ ثبصدٞی ٚ ثٝ  ٘ؾش ٔٙغمٝ ثذٖٚ دسدس ؿبِیضاسٞبی 
 ثبؿذ. فّت فذْ آٌبٞی وـبٚسصاٖ خشدٜ پب ثیؾ اص ٌزؿتٝ سٚ ثٝ افضایؾ ٔی
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) ثٝ فّت دػتشػی ثٝ حجٓ آة ثیـتش دس حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ؿبٞشٚد دٚس آثیبسی دس یه ٔٛفذ ٔمشس 4
ٌیشد وٝ ایٗ فبُٔ ثبفج ؿؼتـٛی  ضاسؿ ٚ ثبغبت ٔیٜٛ كٛست ٔیدس ٔٔٛسد ٘یبص ثیؾ اص حذ ٔقَٕٛ 
 .لضٚیٗ) اػتبٖ وـبٚسصی جٟبد (ػبصٔبٖؿٛد ایی ٚ فشػبیؾ ثی سٚیٝ خبن ٔیفٙبكش غز
 
 هامواد و روش
 ثب وـبٚسصاٖ اٞذاف اثتذا آسٔب٘ی سیضیثش٘بٔٝ ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب وـت ٔٙبػت اٍِٛی ا٘تخبة ثشای
 ثٙذیسدٜ ٘ؾش ٔٛسد ٔٙغمٝ دس ٔٛجٛد اجتٕبفی ٚ ٔحیغی صیؼت التلبدی، ٞبی ٔحذٚدیت ثٝ تٛجٝ
    .ٌشفت كٛست لاصْ الذأبت ٔضاسؿ دس ٟبآ٘ اص یه ٞش تحمك ثشای اِٛیت اػبع ثش آٍ٘بٜ ٚ ؿذٜ
سیضی آسٔب٘ی اِٚٛیتی اص عشیك تحّیُ ٚ فشِٔٛٝ وشدٖ ٔذَ ثش٘بٔٝ ٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای تجضیٝ ٚدادٜ
بٖ جٟبد ٞبی ٔٙتـش ؿذٜ ػبصٔٚ دادٜ 9831ػبِٙبٔٝ وـبٚسصی ػبَ ٔغبِقبت ٔیذا٘ی، پشػـٙبٔٝ، 
وـت ثب اػتفبدٜ اص دٚ ٔذَ     ثشای تقییٗ اٍِٛی ثٟیٙٝ  آٚسی ٚوـبٚسصی اػتبٖ لضٚیٗ جٕـ
افضاسی ی ٔزوٛس دس ٔحیظ ٘شْٞب ذ. حُ ٔذَوبس ٌشفتٝ ؿذ٘ٝسیضی خغی ٚ آسٔب٘ی اِٚٛیتی ثثش٘بٔٝ
 ا٘جبْ ٌشفت. lecxE 














  = ,1,2,3,........, ijk                        
                                      ٔٙفی) غیشٞبی  (ٔحذٚدیت                   xdd iii −+≥ ,,0
 تبثـ ٞذف).( دس ساثغٝ فٛق تبثقی اػت اص ٔجٕٛفٝ ای اص ا٘حشافبت اص اٞذاف ٔغّٛة تقییٗ ؿذٜ z
 ثبؿذ. اْ ٔیiٔتغیش تلٕیٓ xi
 a=1,2,3....., ()ٔتغیش تلٕیٓ اػت وٝضشایت فٙی fa
−+
 ثبؿٙذ. ثٝ تشتیت ٔتغیشٞبی ا٘حشاف ٔخجت ٚ ٔٙفی ٔی , dd ii
 ثبؿذ. ٔمبدیش ِحبػ ؿذٜ ثشای اٞذاف ٔٛسد ٘ؾش ٔی wi
 ثبؿذ. ٘ـبٖ دٞٙذٜ اِٛیت اٞذاف ٔیpi 
ٔحلَٛ صسافی فٕذٜ دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ؾش اػتفبدٜ  7اعلافبت ٔشثٛط ثٝ ٔغبِقٝ دس ایٗ تحمیك اص 
ٗ جذَٚ تٕبٔی ثبؿذ. دس ای ثیبٍ٘ش اعلافبت ٔشثٛط ثٝ ایٗ ٔحلٛلات ٔی 1ؿذٜ اػت. جذَٚ 
ا٘ذ. ثبصدٜ ٘بخبِق، ٞضیٙٝ تِٛیذ ٚ ٞضیٙٝ حُٕ وٛد  (یه ٞىتبس) تقییٗ ؿذٜٔـخلبت دس ٚاحذ ػغح
 ٌشْ دس ٞىتبس، ػٓ ثشحؼت ویّٛ ثش حؼت ٔتشٔىقت دس ٞىتبس، وٛد ثش ثش حؼت تٛٔبٖ، ٘یبص آثی
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حؼت ػبفبت وبس دس  حؼت ِیتش دس ٞىتبس، ٘یشٚی وبس ثش حؼت ٘فش سٚص دس ٞىتبس، ٔبؿیٗ آلات ثش
 .ٔٛسد ٔحبػجٝ لشاس ٌشفتٝ اػتٞىتبس ٚ ثزس ثش حؼت ویٌّٛشْ دس ٞش ٞىتبس 
ثبؿذ وٝ ایٗ اٞذاف  ٔحذٚدیت ػیؼتٕی ٔی 4ٔحذٚدیت آسٔب٘ی ٚ  6اٍِٛی ٔٛسد اػتفبدٜ ؿبُٔ 
كٛست صیش  ٔغبثك ثب ؿشایظ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ دسجٝ إٞیتی وٝ دس ٔٙغمٝ داس٘ذ ثٝ
 ؿٛ٘ذ: اِٛیت ثٙذی ٔی
 ) آسٔبٖ حذاوخش ػبصی ثبصدٜ ثش٘بٔٝ ای (ثبصدٜ ٘بخبِق)1
 )1ساثغٝ (
+−= ii ExddQ 111
  ∑−+
 ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ ٔحلٛلات) آسٔبٖ حذالُ وشدٖ 2
 )2ساثغٝ (
+−= ii CxddQ 222
  ∑−+
 ) آسٔبٖ حذالُ ػبصی آة صسافی ٔلشفی3
 )3ساثغٝ ( 
+−= ii WxddQ 333
  ∑−+
 ) آسٔبٖ حذالُ ػبصی ٔلشف وٛد ؿیٕیبیی4
 )4ساثغٝ (
+−= ii FxddQ 444
  ∑−+
 ) آسٔبٖ حذالُ ػبصی اػتفبدٜ اص ٘یشٚی وبس ٔٙغمٝ5
 )5ساثغٝ (
+−= ii LxddQ 555
  ∑−+
 ) آسٔبٖ حذالُ ػبصی ٔلشف ػْٕٛ ؿیٕیبیی6
 )6ساثغٝ (
+−= ii TxddQ 666
  ∑−+
ػبصی ٔلشف اص آسٔبٖ تقییٗ ؿذٜ ٚ ثشای حذالُػبصی ثبصدٜ ٘بخبِق ا٘حشاف ٔٙفی ثشای حذاوخش
ِحبػ ٞبی ٔلشفی جت اص آسٔبٖ تقییٗ ؿذٜ ایٗ ٟ٘بدٜا٘حشاف ٔخ ،آة، وٛد، ٘یشٚی وبس ٚ ػٓ
 ؿٛد: كٛست صیش ثیبٖ ٔی تبثـ ٞذف ثٝ ِزا .ٌشدد ٔی
112233445566 []
  ZniMpdpdpdpdpdpd =+++++ −+++++
ثبیذ ٔمذاسذ، ثبؿٚ یب ثیـتش اص آٖ  Q1اص آ٘جبیی وٝ ٘یبص اػت ػٛد ٘بخبِق حذالُ ثشاثش ثب ٞذف
−
d1
أب دس فُٕ تجذیُ آٖ ثٝ كفش غیشٕٔىٗ  .(ا٘حشاف ٔٙفی اص آسٔبٖ ػٛد ٘بخبِق) ثشاثش ثب كفش ؿٛد
ا٘حشاف ٔخجت اص آسٔبٖ تقییٗ ؿذٜ  d2+وٛچه ٕ٘ٛد. تب حذ أىبِٖزا ثبیذ ٔمذاس آٖ سا  .ثبؿذ ٔی
آسٔب٘ی تقییٗ ؿذٜ  ٞبی تِٛیذی اص ٔمذاسثبؿذ. اص آ٘جبیی وٝ ٘جبیذ ٞضیٙٝ ثشای ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ ٔی
. حذالُ خٛد سػب٘ذ سا ثٝ ٔیضاٖ d2+ذ ٔمذاسِزا ثبی آٖ ثیـتش ثبؿذ،
++++
ثٝ تشتیت  dddd ,,, 6543
ثبؿٙذ. چٖٛ دس ایٗ ٔغبِقٝ یىی اص  ٔمبدیش ا٘حشاف ٔخجت اص ٔلشف آة، وٛد، ٘یشٚی وبس ٚ ػٓ ٔی
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٘یبص اػت وٝ ایٗ ٔتغیشٞب سا ٘یض حذالُ ٕ٘ٛد.  ،ثبؿذ ٞب ٔی اٞذاف ٔٛسد ٘ؾش وبٞؾ ٔلشف ایٗ ٟ٘بدٜ
 .ؿٛدختٝ ٔیپشدا، وٝ دس ثبلا روش ؿذ٘ذ ٞبیی دس ادأٝ ثٝ ثشسػی ٚ تـشیح آسٔبٖ
 
 ) حداكثر كردن بازدٌ درآمدي (بازدٌ واخالص)                            1
ضشة ٔیضاٖ فّٕىشد ٞش ٔحلَٛ دس لیٕت ثبصاسی آٖ حبكُ  ثبصدٜ ٘بخبِق دس ٞش ٞىتبس اص حبكُ
ػغح صیش xi ٞىتبس)،( اْ دس ٚاحذ ػغحiثبصدٜ ٘بخبِق ٔحلَٛEi) 1ؿٛد. ثب تٛجٝ ثٝ ساثغٝ ( ٔی
ثبؿذ. ثبصدٜ دسآٔذی دس ػٝ حبِت ؿشایظ  ػغح ٔٛجٛد تِٛیذ دس ٔٙغمٝ ٔی Q1اْ ٚiوـت ٔحلَٛ




              َسیىٍ تًليد محصًلات در ياحد سطح) حداقل كردن 2
ػبصی ٔضسفٝ، وبؿت، داؿت ٚ ثشداؿت ٕٞشاٜ ثب ٔحلٛلات وـبٚسصی دس ٔشاحُ آٔبدٜ تِٛیذ
ؾ داد. ثٝ فجبست دیٍش ٞب سا ثٝ حذالُ ٔیضاٖ ٕٔىٗ وبٞ ثبؿذ وٝ ٘یبص اػت ایٗ ٞضیٙٝ ٞبیی ٔی ٞضیٙٝ
دٞی ثیـتشی سا ثشای وـبٚسصاٖ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت. ثب تٛجٝ ثٝ ساثغٝ ػٛد ٞبی تِٛیذوبٞؾ ٞضیٙٝ
 Q2اْ ٚiػغح صیش وـت ٔحلَٛ xiٞضیٙٝ تِٛیذ ٔحلٛلات وـبٚسصی دس ػغح ٞىتبس،  Ci)2(
 وشدٖ حذالُ اِٚٛیت، اػبع ثش تحمیك ایٗ ثبؿذ. دس ػغح ٔٛجٛد ٞضیٙٝ تِٛیذ دس اساضی ٔٙغمٝ ٔی










                              ) حداقل كردن مصرف آب زراعی در مىطقٍ3 
ٞبی  آٖ ٕٞٛاسٜ دس ثخؾ ٔیٗوٝ تب اػت "آة"س ثخؾ وـبٚسصی تشیٗ فٛأُ تِٛیذ د یىی اص ٟٔٓ
ٚجٛد سٚدخب٘ٝ ؿبٞشٚد ٚ آثشیضٞبی  ثبؿذ. اٌشچٝ ٞبی جذی ٔٛاجٝ ٔی ٔختّف وـٛس ثب ٔحذٚدیت
ؿذٜ تب اغّت وـبٚسصاٖ  سٚد ٚ پشسٚد دس ثخؾ سٚدثبس إِٛت غشثی اػتبٖ لضٚیٗ ثبفجسٚد، ٌـٙٝ٘یٙٝ
سٚیٝ اص آة دس ٔب ثبیذ تٛجٝ داؿت وٝ اػتفبدٜ ثیا ،ٔٙغمٝ ثب ٔحذٚدیت ٔٙبثـ آثی ٔٛاجٝ ٘جبؿٙذ
آثیبسی ٔضاسؿ فلاٜٚ ثش تٟذیذ ایٗ ٔٙبثـ ثبفج اختلاَ دس ٔحیظ صیؼت ٚ تخشیت آٖ، فشػبیؾ خبن، 
ن، ؿٛس ؿذٖ خبن اساضی ؿؼتـٛ ؿٛی فٙبكش غزایی ٚ جذایی ایٗ فٙبكش اص ؽشفیت وبتیٛ٘ی خب
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ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ خٛاٞذ ؿذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ حذالُ سػب٘ذٖ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص آة دس تِٛیذ 
یىی اص  ثٙبثشایٗ ثبؿذ. ض إٞیت دس ٔذیشیت ٔضسفٝ ٔیٔحلٛلات صسافی یىی اص اٞذاف ٟٔٓ ٚ حبئ
دسكذی ٔلشف آة دس ٔضاسؿ ٔٙغمٝ ٘ؼجت ثٝ ؿشایظ فقّی 01اٞذاف اكّی ایٗ تحمیك وبٞؾ 
ثبؿذ، ثیبٍ٘ش ٘یبص آثی ٔحلٛلات صسافی ثش حؼت ٔتش ٔىقت دس ٞىتبس ٔی Wi)3ثبؿذ. دس ساثغٝ ( ٔی
وُ آة ٔٛجٛد دس ٔٙغمٝ دس عَٛ یه  Q3دٞذ ٚ سا ٘ـبٖ ٔی اْiػغح صیش وـت ٔحلَٛ xi










                               ) حداقل كردن مصرف كًدَاي شيميایی در مىطقٍ4 
ػبَ  عَٛ یه وٝ دس  ٚیظٜ اساضیثٝ(تحت وـتأشٚصٜ دس ثخؾ وـبٚسصی ثشای تمٛیت اساضی 
ٌیش٘ذ) ٚ ٕٞچٙیٗ ثشای افضایؾ ٔیضاٖ فّٕىشد  صسافی ثشای چٙذ ثبس پیبپی ٔٛسد ثٟشٜ ثشداسی لشاس ٔی
ٝ ٚ بتوٛدٞبی ؿیٕیبیی صیبدی وٝ اغّت دس ػٝ ٘ٛؿ اصتٝ، فؼف ٚاحذ ػغح اص ٔحلٛلات صسافی دس
ٔذت ػجت افضایؾ وٛتبٜ اص وٛدٞبی ؿیٕیبیی دس بدٜاػتفؿٛد. اٌشچٝ  اػتفبدٜ ٔی ،ثبؿٙذ پتبػٝ ٔی
أب احشات ػٛء آٖ وٝ ٘بؿی اص ٔلشف ثیؾ اص حذ ایٗ وٛدٞب دس  ؛ؿٛد فّٕىشد دس ٚاحذ ػغح ٔی
ؿٛ٘ذ. فذْ تٛجٝ ثٝ ٔلشف وٛدٞبی ؿیٕیبیی ٚ اػتفبدٜ غیش  ٔذت ؽبٞش ٔی، دس ثّٙذثبؿذ ٔضاسؿ ٔی
(ثب یضاسٞبی ٔٙغمٝ سٚدثبس إِٛت غشثیٚیظٜ دس ؿبِاخیش ثٝ٘شٔبَ ٚ ثیؾ اص حذ ایٗ وٛدٞب دس ػبِیبٖ 
وٙذ) ثبفج ایجبد پیبٔذٞبی ٘بٔغّٛة  ایٗ عشص تفىش وٝ وٛد ثیـتش فّٕىشد ثیـتشی سا حبكُ ٔی
 ٘ٝ ؿبٞشٚد ؿذٜ اػت.تش اص ٕٞٝ افضایؾ آِٛدٌی آة سٚدخب صیؼت ٔحیغی، تخشیت ثبفت خبن ٚ ٟٔٓ
ٟب ثٝ اػتب٘ذاسدٞبی جٟب٘ی ثبیذ ٚ ٘ضدیه وشدٖ ٔلشف آ٘ بی ؿیٕیبییوبٞؾ اػتفبدٜ اص وٛدٞ ِزا
وـبٚسصاٖ ٔٙغمٝ ثبؿذ. دس ایٗ ٔغبِقٝ ٘یض وبٞؾ  یىی اص اٞذاف اكّی ٔذیشاٖ ٚاحذٞبی صسافی ٚ
) 4ثبؿذ. دس ساثغٝ ( دسكذی اػتفبدٜ اص وٛدٞبی ؿیٕیبیی ٘ؼجت ثٝ ؿشایظ فقّی ٔذ ٘ؾش ٔی 02
Q4ثبؿذ ٚ اْ ٔیiػغح صیش وـت ٔحلَٛ xi ثبؿذ. اْ ٔیiد ٔلشفی ٔحلَٛثیبٍ٘ش ٔیضاٖ وٛFi
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د ثب حذالُ وشدٖ اػتفبدٜ اص ٘یشٚی وبس دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ثخـی اص ٘یشٚی وبس ٔبصاد آصا
 ٌٛػبِٝ پشٚاسی، ٌٛؿتی، (٘ؾیش ٌبٚ ؿیشی ٚتٛاٖ ثشای احذاث ٚاحذٞبی پشٚسؽ داْ ؿٛد. ِزا ٔی ٔی
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ٔبصاد  ؿتشٔشك) ٚ ٕٞچٙیٗ ٚاحذٞبی كٙقتی اص ٘یشٚی وبس ٘ؾیش ٔشك، ثٛلّٕٖٛ ٚ(ٌٛػفٙذ) ٚ عیٛس
ٌشفتٝ ؿذٜ  وبسٝثثیبٍ٘ش ٔیضاٖ ٘یشٚی وبس Li) 5كٛست ثٟیٙٝ اػتفبدٜ وشد. دس ساثغٝ (دس ٔٙغمٝ ثٝ
وُ ٘یشٚی  Q5دٞذ ٚ اْ سا ٘ـبٖ ٔیiػغح صیش وـت ٔحلَٛ xiثبؿذ. اْ ٔیiدس تِٛیذ ٔحلَٛ
 وٙذ. حؼت ٘فش سٚص ثیبٖ ٔی وبس ٔٛجٛد دس ٔٙغمٝ سا ثش
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خلٛف  (ثٝشای ٔجبسصٜ ثب آفبت ٚ حـشات ٔٛریٞبی اخیش دس ثخؾ سٚدثبس إِٛت غشثی ث دس ػبَ
(٘ؾیش پٙجٝ ٔشغی دس ٔضاسؿ ٌٙذْ، ٞبی ٞشص ٚ ٕٞچٙیٗ ثشای وٙتشَ فّفخٛاس ثش٘ج) ّٔخ ٚ وشْ ػبلٝ
ٞب  وؾاسؿ یٛ٘جٝ ٚ خّّش ٚ ٔبؿه) اص آفتثش٘ج ـ ػغ دس ٔضجٛ ٚ فذع ـ لیبق ٚ ػٛسٚف دس ٔضاسؿ 
ؿٛد. ٔلشف ثیؾ اص حذ ایٗ ٔٛاد ؿیٕیبیی فلاٜٚ ثش ایٙىٝ ثشای ػلأتی  ٞب اػتفبدٜ ٔی وؾٚ فّف
ٛجٛدات ص٘ذٜ ثی خغش ثیٗ سفتٗ ٔ ثبؿذ، ثبفج آِٛدٜ ؿذٖ آة سٚدخب٘ٝ ٚ ٕٞچٙیٗ اص ا٘ؼبٖ ٔضش ٔی
ٌیشد)  وٝ پشٚسؽ آٖ دس ٔٙغمٝ دس ػغح ٚػیقی كٛست ٔی ٚیظٜ ص٘جٛس فؼُ(ثٝٚ حـشات ٔفیذ
 ؿٛد.  ٔی
ثٙبثشایٗ ثشای حفؼ ٔحیظ صیؼت ٚ ٔمبثّٝ ثب خغشات فٛق ٘یبص اػت وٝ اػتفبدٜ اص ػْٕٛ ؿیٕیبیی 
سكذی اػتفبدٜ اص     د 51ثٝ حذالُ ٔیضاٖ خٛد ثشػذ. یىی اص اٞذاف اكّی ایٗ تحمیك وبٞؾ 
Ti)6ثبؿذ. دس ساثغٝ ( إِٛت غشثی ٔی فقّی دس ٔٙغمٝ ؿشایظ ثٝ ٘ؼجت ٞب وؾٞب ٚ فّف وؾآفت
اْ سا ٘ـبٖ iٔحلَٛ وـت ػغح صیشxi ثبؿذ. اْ ٔیiثیبٍ٘ش ٔیضاٖ ػٓ ٔلشفی دس تِٛیذ ٔحلَٛ
 ثبؿذ. ػبَ صسافی ٔی ٘یض وُ ٔلشف ػْٕٛ ؿیٕیبیی دس یه Q6دٞذ ٚ ٔی
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ْ دس ٞىتبس)، (ویٌّٛشآلات(ػبفبت وبس دس ٞىتبس)، ثزس ٞبی ػیؼتٕی ٘یض ثشای ٔبؿیٗ ٔحذٚدیت
 ؿٛ٘ذ: كٛست صیش ٔغشح ٔی (ػغح صیش وـت) ثٝٞضیٙٝ وٛد ٚ حُٕ آٖ(تٛٔبٖ دس ٞىتبس) ٚ صٔیٗ
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 نتایج و بحث
ٞبی  ٞب ٚ ٔحذٚدیت سیضی آسٔب٘ی اِٚٛیتی، اٍِٛی وـت پغ اص ِحبػ وشدٖ وّیٝ آسٔبٖدس ٔذَ ثش٘بٔٝ
دسكذی ٔلشف آة، وبٞؾ  01دسكذی ٞضیٙٝ تِٛیذ، وبٞؾ  01ٔحیغی، وبٞؾ التلبدی ٚ صیؼت
ٞب دس  دسكذی ػْٕٛ دس ٔٙغمٝ اسائٝ ؿذٜ اػت. دس ٚالـ آسٔبٖ 51دسكذی ٔلشف وٛد ٚ وبٞؾ  02
ثٙذی ٚ ػپغ اٍِٛی وـت ٔٙبػت ، اِٚٛیتاػبع إٞیتی وٝ دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ؾش داس٘ذ ایٗ ٔذَ ثش
ٞب ٚ  دػت آٔذٜ ثشای آسٔبٖ٘تبیج ثٝ 3ٚ  2ذاَٚ ٞب اسائٝ ؿذٜ اػت. ج ٔغبثك ثب إٞیت ٘ؼجی آسٔبٖ
سیضی ٞبی ثش٘بٔٝ ػغح صیش وـت ٔحلٛلات صسافی ثخؾ سٚدثبس إِٛت غشثی سا پغ اص حُ ٔذَ
 2دػت آٔذٜ دس جذَٚ ٝدٞٙذ. ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ث خغی ٚ آسٔب٘ی اِٚٛیتی ثٝ ٚضٛح ٘ـبٖ ٔی
، دس اٍِٛی اسائٝ ؿذٜ سیضی خغی٘بٔٝٔحلٛلات ٌٙذْ، جٛ ٚ ٌٛجٝ فشٍ٘ی فلاٜٚ ثش اٍِٛی ٔذَ ثش
ٙذْ ٚ جٛ ثٝ فّت ؿٛ٘ذ. دس ٚالـ وـت دٚ ٔحلَٛ ٌ سیضی آسٔب٘ی اِٛیتی ٘یض حزف ٔیٝٔذَ ثش٘بٔ
(اص ٘ؾش فشٍ٘ی ثٝ فّت ٔلشف وٛد ٚ ػٓ صیبدثبصدٜ ٘بخبِق وٓ(اص ٘ؾش التلبدی) ٚ وـت ٌٛجٝ
ٔٙغمٝ إِٛت غشثی  ِزا وـت ایٗ ػٝ ٔحلَٛ دس ثبؿذ. حیغی) فبلذ كشفٝ التلبدی ٔیصیؼت ٔ
) ٘یض ٔـبٞذٜ PG٘تیجٝ دس اٍِٛی اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ٔذَ ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی((ایٗ ؿٛد تٛكیٝ ٕ٘ی
سیضی آسٔب٘ی اِٛیتی وـت چٟبس ٔحلَٛ ثش٘ج، یٛ٘جٝ، خّش ٚ ٔبؿه ٚ . دس ٔذَ ثش٘بٔٝ1ؿٛد) ٔی
أب وـت ػٝ ٔحلَٛ  .ؿٛد ػیت صٔیٙی ثش اػبع اِٚٛیت التلبدی دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ؾش تٛكیٝ ٔی
دس ایٗ حبِت ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ ٘یؼت. دس ّٚٞٝ دْٚ ثش اػبع اِٚٛیت صیؼت ٌٙذْ، جٛ ٚ ٌٛجٝ فشٍ٘ی 
أب دس ایٗ حبِت  .ؿٛد ٔحیغی وـت ثش٘ج، ػیت صٔیٙی ٚ خّّش ٚ ٔبؿه دس ٔٙغمٝ تٛكیٝ ٔی
ؿٛد. ثٝ عٛس وّی اص ٔمبدیش ثٝ  ٔحلَٛ یٛ٘جٝ ثٝ فّت ٔلشف وٛد ٚ ػٓ صیبد اص ٔذَ حزف ٔی
تٛاٖ  ) ٔیPGLسیضی آسٔب٘ی اِٚٛیتی(ٜ تٛػظ ٔذَ ثش٘بٔٝی وـت اسائٝ ؿذدػت آٔذٜ ثشای اٍِٛ
٘تیجٝ ٌشفت وٝ وـت ػٝ ٔحلَٛ ثش٘ج، ػیت صٔیٙی ٚ خّّش ٚ ٔبؿه ٞٓ اص ثقذ التلبدی ٚ ٞٓ اص 
 ؿٛد. ثقذ صیؼت ٔحیغی دس ٔٙغمٝ إِٛت غشثی تٛكیٝ ٔی
٘بٔٝ سیضی خغی ؿٛد وٝ ثیـتشیٗ ثبصدٜ دسآٔذی ثشای ٔذَ ثشٔلاحؾٝ ٔی 3ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج جذَٚ 
تٛٔبٖ) ٚ وٕتشیٗ ثبصدٜ دسآٔذی ثشای ٔذَ ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی اِٚٛیتی  11291561981(
ثبؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ اِٚٛیت صیؼت ٔحیغی اص آ٘جبیی وٝ ثبیذ ٔلشف  تٛٔبٖ) ٔی 06514891371(
دسكذ وبٞؾ  51ٚ  02وٛدٞبی ؿیٕیبیی ٚ ػْٕٛ دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ؾش حذالُ ؿٛد ٚ ثٝ ٔیضاٖ 
وبسٌیشی  یبثذ. ٔیضاٖ ثٝ تٛٔبٖ وبٞؾ ٔی 6008230541، ٞضیٙٝ تِٛیذ ٘ؼجت ثٝ ؿشایظ فقّی یبثذ
یبثذ. ثب  ٘فش سٚص وبٞؾ ٔی 03898٘فش سٚص ثٝ  03969٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ثخؾ وـبٚسصی ٘یض اص 
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٘یشٚی وبس  تٛاٖ ایٗ ٔیضاٖ ٘فش سٚص ٘ؼجت ثٝ ؿشایظ فقّی ٔی 0017وبٞؾ ٘یشٚی وبس ثٝ ٔیضاٖ 
ٞب  ٞبی دأذاسی ٚ ص٘جٛسداسی دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ؾش ا٘تمبَ داد. تٛػقٝ ایٗ ثخؾ ثٝ ثخؾ ٔبصاد سا
وبسٌیشی  عٛس وّی ثب ثٝ تٛا٘ذ ثٝ افضایؾ دسآٔذ ٚ ایجبد اؿتغبَ دس ٔٙغمٝ وٕه ؿبیب٘ی ٕ٘بیذ. ثٝ ٔی
تٛاٖ فلاٜٚ ثش وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ، ٔیضاٖ ٔلشف  ٔی PGLاٍِٛی وـت اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ٔذَ 
، وٛد، ػٓ ٚ ٘یشٚی وبس سا ٘یض دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ وبٞؾ داد. ثب وبٞؾ ٔلشف وٛد ٚ ػْٕٛ آة
تٛاٖ ثبصدٜ دسآٔذی سا ثشای وـبٚسصاٖ ثٝ ٔیضاٖ ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ ؿشایظ فقّی  دس صٔبٖ وٛتبٞی ٔی
شٚد تٛاٖ اص ایجبد اختلاَ دس اوٛػیؼتٓ ٔٙغمٝ ٚ آِٛدٌی آة سٚدخب٘ٝ ؿبٞ ٔی افضایؾ داد. ٕٞچٙیٗ
جٌّٛیشی ثٝ فُٕ آٚسد. ٘تبیج حبكُ حبوی اص آٖ اػت وٝ اٍِٛٞبی وـت اسائٝ ؿذٜ ثٝ وٕه 
سیضی خغی، آسٔب٘ی ٚ آسٔب٘ی اِٚٛیتی ٔتفبٚت اص اٍِٛی فقّی دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ؾش ٞبی ثش٘بٔٝ ٔذَ
 ثبؿٙذ.  ٔی
 
 و پیشنهادات گیرینتیجه
 حبِت، ٔتغیش ٚالقی ٔمبدیش ثب ثٟیٙٝ ٔمبدیش ٔمبیؼٝ ٚ ٔذَ حُ اص آٔذٜ دػت ثٝ ٘تبیج اػبع ثش
 ٞذف ٚالـ دس. ؿٛد ٔی ٔٙجش ٔٙبثـ تخلیق ػبصیثٟیٙٝ ثٝ آسٔب٘ی اِٚٛیتی سیضیثش٘بٔٝ اص اػتفبدٜ
 ثش فلاٜٚ صسافی ٚاحذٞبی ٔؼئٛلاٖ أب .ثبؿذ ٔی ٔضاسؿ اص دسیبفتی دسآٔذ وشدٖ حذاوخش وـبٚسصاٖ
 آصاد ػْٕٛ، ٚ ؿیٕیبیی وٛد ٔلشف وبٞؾ لجیُ اص دیٍشی اٞذاف پی دس حذاوخش ػٛد ثٝ سػیذٖ
 صیؼت ٔحیظ اص حفبؽت وـبٚسصی، دیٍش ٞبی ثخؾ دس وبسٌیشیٝث جٟت وبس ٘یشٚی اص ثخـی ؿذٖ
 آسٔب٘ی اِٚٛیتی سیضیثش٘بٔٝ ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب تحمیك ایٗ دس. ٘یض ٞؼتٙذ پبیذاس وـبٚسصی تٛػقٝ ٚ
 وبسٌیشیٝث ثب ٚالـ دس. اػت ؿذٜ غشثی إِٛت سٚدثبس ثخؾ دس وـت اٍِٛی ػبصیثٟیٙٝ دس ػقی
 ایٗ وبٞؾ ٚ ٔحیغی صیؼت ٔخشة آحبس ٌشفتٗ ٘ؾش دس ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٔٙغمٝ وـبٚسصاٖ ٔذَ ایٗ
 صیؼت ٞبی آِٛدٌی وٝ ٔٙبعمی دس اػت ثذیٟی. ٕ٘بیٙذ حذاوخش ٘یض سا خٛد التلبدی دسآٔذ احشات،
 ٔٙبػت اٍِٛی تقییٗ ثشای سیضیثش٘بٔٝ سٚؽ ایٗ وبسٌیشیٝث سٚ٘ذ، ٔی ؿٕبسثٝ جذی ٔقضّی ٔحیغی
 داد ٘ـبٖ) 3ٚ  2 جذَٚ دس(آسٔب٘ی اِٚٛیتی سیضیثش٘بٔٝ اص حبكُ ٘تبیج. ثبؿذ ٔی إٞیت حبئض وـت
 وبٞؾ ثش فلاٜٚ تٛاٖ ٔی ٔغبِقٝ، ٔٛسد ٔٙغمٝ دس ٔٛجٛد تِٛیذی ٔٙبثـ اص ثٟیٙٝ اػتفبدٜ ثب وٝ
 .یبفت دػت ٘یض ػٛد یب ٚ دسآٔذ اص ٔغّٛثی ػغح ثٝ وبس ٘یشٚی ٚ ػٓ وٛد، آة، چٖٛ ٞبیی ٟ٘بدٜ
ای ثٝ ٔؼبئُ صیؼت ٔحیغی ٘ـذٜ ٚ ثیـتش ػقی دس تقییٗ  دس ثیـتش ٔغبِقبت ا٘جبْ ؿذٜ تٛجٝ ٚیظٜ
أب دس ایٗ ٔغبِقٝ ػقی ؿذٜ وٝ ٞش دٚ  .اٍِٛی ثٟیٙٝ وـت ثب تبویذ ثش ٔؼبئُ التلبدی ثٛدٜ اػت
دػت آٔذٜ دس ایٗ تحمیك ثب ٝٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌیشد. ٘تبیج ث(التلبدی ٚ صیؼت ٔحیغی) جٝجٙ
خٛا٘ی داؿتٝ ٚ ٔحلٛلاتی وٝ اص وٛد ٚ ػْٕٛ ٔغبِقبت ا٘جبْ ؿذٜ تٛػظ اػذپٛس ٚ اثبرسی ٞٓ
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وشد٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔلشف آة صیبدی سا دس ثش داؿتٝ ا٘ذ اص ٔذَ حزف  ؿیٕیبیی صیبدی اػتفبدٜ ٔی
 ؿذٜ ا٘ذ.
 ٚ فٛق ی جب٘جٝ ٕٞٝ اٞذاف ثٝ ٘یُ دػت آٔذٜ ثشایثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝتحمیك حبضش  ثٝ عٛس وّی، دس
 لضٚیٗ اػتبٖ غشثی إِٛت سٚدثبس ثخؾ دس پبیذاس وـبٚسصی ػیؼتٓ ثٝ دػتیبثی ثشای ٕٞچٙیٗ
 .ٌشدد ٔی ٔغشح صیش پیـٟٙبدات
 إِٛت ٔٙغمٝ اص وٛچىی ػغح دس تحمیك ایٗ دس ؿذٜ اسائٝ وـت اٍِٛی وٝ ؿٛد ٔی پیـٟٙبد) 1
 سضبیت اص پغ حبكّٝ ٘تبیج آصٔبیـی، ػغح ایٗ دس ٘ؾش ٔٛسد اٞذاف ٔیٗبت اص پغ ٚ ٜذؿ اجشا غشثی
 آِٛدٌی اص اٍِٛ ایٗ وبسٌیشیٝث ثب. ؿٛد دادٜ تقٕیٓ ٔٙغمٝ ایٗ دیٍش ٞبی ثخؾ ثٝ وبُٔ ثخـی
 اختلاَ ایجبد ٚ صیؼت ٔحیظ تخشیت اص ایٗ ثش فلاٜٚ. آیذ ٔی فُٕ ثٝ جٌّٛیشی ػغحی ٞبی آةسٚاٖ
 .ؿٛد ٔی ٕٔب٘قت غشثی إِٛت ٔٙغمٝ اوٛػیؼتٓ دس
 ٔحذٚدیتی آة ٔٙجـ ثشای) ؿبٞشٚد سٚدخب٘ٝ حبؿیٝ دس ٚیظٜثٝ(ٔغبِقٝ ٔٛسد ٔٙغمٝ دس اٌشچٝ) 2
 ؿذٜ روش آثی ٘یبص اػبع ثش ؿذٜ اسائٝ وـت اٍِٛی ٔحلٛلات وٝ ؿٛد ٔی پیـٟٙبد أب ؛٘ذاسد ٚجٛد
 ؿؼتـٛی خبن، سٚیٝ ثی فشػبیؾ اص وبس ایٗ ا٘جبْ ثب. ؿٛ٘ذ وـت وٕتش آثیبسی دٚس ثب ٚ ٔذَ دس
 فُٕ ثٝ جٌّٛیشی ؿبٞشٚد سٚدخب٘ٝ ثٝ ؿیٕیبیی وٛدٞبی ٚ آفبت دفـ ػْٕٛ ا٘تمبَ ٚ غزایی فٙبكش
 .آیذ ٔی
 خّش ٔحلَٛ وـت ٔٙغمٝ، ؿبِیضاسٞبی دس ثش٘ج ثشداؿت ٔشحّٝ ٞش اص پغوٝ  ؿٛد ٔی پیـٟٙبد) 3
 ثبفج ایٙىٝ ثش فلاٜٚ ثش٘ج ثشداؿت اص پغ ٔحلٛلات ایٗ وـت .1ٌیشد كٛست ٔضاسؿ دس ٔبؿه ٚ
. داؿت خٛاٞذ د٘جبَ ثٝ سا ثش٘ج ٔحلَٛ تِٛیذ سا٘ذٔبٖ ٚ ویفیت افضایؾ ؿٛد، ٔی خبن اصت تخجیت
 ٞبیسیضْٚ داسای خٛد ای سیـٝ ػیؼتٓ دس وٝ ٞؼتٙذ ثمٛلات خب٘ٛادٜ اص ٌیبٞب٘ی ٔبؿه ٚ خّّش
 ٚػیّٝثٝ دٞی ٌُ اص لجُ سا ٔحلٛلات ایٗ تٛاٖ ٔی صسافی فلُ 3 یب 2 اص پغ. ثبؿٙذ ٔی اصت تخجیت
 ٚ ثش٘ج اغّت وٝ ثقذی ٔحلَٛ وـت ثشای ٔضاسؿ خبن فُٕ ایٗ ثب. ثشٌشدا٘ذ خبن ثٝ ػغحی ؿخٓ
 ایٗ ا٘جبْ ثب ٘تیجٝ دس. یبثذ ٔی تب حذ صیبدی افضایؾ خبن آِی ٔٛاد ٚ ؿذٜ تمٛیت ،ثبؿذ ٔی یٛ٘جٝ
 وبٞؾ ٕٔىٗ ٔیضاٖ حذالُ ثٝ تٛاٖ ٔی سا ٔضاسؿ دس ؿیٕیبیی وٛد ٔلشف ٔىب٘یىی ـ صسافی فُٕ
 .داد
 ٚ ثٛدٜ ػیلاثی آثیبسی اص ٘بؿی وٝ دػت ثبلا اساضی دس خبن فشػبیؾ اص جٌّٛیشی ثشای) 4
 ٘ٛیٗ ٞبی ػیؼتٓ اص ،ٔٙغمٝ ثبغبت ٚ ٔضاسؿ دس ٞشص ٞبی فّف سؿذ وبٞؾ ثشای ٕٞچٙیٗ
 ٔلشف تٛاٖ ٔی ٔضاسؿ دس ٞب سٚؽ ایٗ وشدٖ اجشا ثب. وشد اػتفبدٜتٛاٖ  ٔی) ثبسا٘ی ٚ ایلغشٜ(آثیبسی
 .داد وبٞؾ ٕٔىٗ ٔیضاٖ حذالُ ثٝ سا ٞب وؾفّف
                                                 
 1- .  ؿٛد اػتفبدٜ ٔضاسؿ دس ٔبؿه ٚ خّش تّفیمی وـت اص ثش٘ج ثشداؿت اص ثقذ حب٘ٛیٝ وـت ثشای 
 371 )161 -571(صص5931بُار /1 / شمارٌ8اقتصاد كشايرزي/ جلد تحقيقات 
   اص اغّت یٛ٘جٝ ٚ ثش٘ج ٘ؾیش ٔحلٛلاتی آفبت ثب ٔجبسصٜ ثشای غشثی إِٛت ثخؾ دس أشٚصٜ) 5
 ثبلی ٔضاسؿ دس ٔتٛاِی ٞبی ػبَ ٟبآ٘ ػٛء احش وٝ ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ٞبیی وؾآفت ٚ ٞب وؾحـشٜ
 ؿٛد ٔی پیـٟٙبد. آٚسد ٔی ٚجٛدثٝ سا ایتٟذیذوٙٙذٜ ٔـىلات ٘یض ا٘ؼبٖ تغزیٝ ثشای حتی ٚ ٔب٘ذ ٔی
     ثب. ؿٛد اػتفبدٜ ٔضاسؿ دس 1ػیّیجیت عشح اص ٞب وؾفّف ٚ ٞب وؾآفت ٔلشف وبٞؾ ثشای وٝ
 سٚؽ ایٗ اص اػتفبدٜ. ؿٛ٘ذ ٔی فمیٓ ٌزاسیتخٓ ٔشحّٝ اص لجُ ٔضش حـشات عشح ایٗ وبسٌیشیٝث
 كشفٝ ثٝ ٔمشٖٚ ٘یض التلبدی ٘ؾش اص ٘ذاسد، ثـش ص٘ذٌی دس تٟذیذوٙٙذٜ ٚ ػٛء آحبس ایٙىٝ ثش فلاٜٚ
 .ثبؿذ ٔی
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